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Cedarville Uni·versity baseball game 
hosted at 
,, $10 Ticket Package includes: ,; /~;_·:  
Free hat, $5 food voucher, transportation 
via charter bus to and from the game, 
game ticket and entry into a drawing for 
FREE Dayton Dragons gear and gift 
certificates! 
* FREE GAME ONLY TICKETS AVAI LABLE AT THE GATE 
.. 
I~J 2006 Baseball Schedule/Results 
(10-14, 2-6 AMC South Division) 
Univ. of the Cumberlands (1) L 
Eastern Mennonite+ (1) W 
Trinity International+ (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Northwestern (IA)+ (1) W 
Northwestern (IA)+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
Northwestern+ (IA) (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
at Berea (2) L,W 
SIENA HEIGHTS (1) cancelled 
SIENA HEIGHTS (2) cancelled 
OHIO NORTHERN (1) cancelled 
OHIO STATE-NEWARK (2) cancelled 
at Rio Grande* (2) W,L 
RIO GRANDE* (2) L,L 
MYERS (2) W,W 
INDIANA WESLEYAN (2) W,L 
at Ohio Dominican* (2) W,L 
OHIO DOMINICAN* (2) postponed 
TIFFIN* (2) L,L 
BLUFFTON (1) CEDARVILLE, OH 
at Taylor (2) Upland, IN 
MT. VERNON NAZ.* (2) CEDARVILLE, OH 
at Mt. Vernon Naz.• (2) Mount Vernon, OH 
at Tiffin* (2) Tiffin, OH 
7-8 (11) 
5-3 
8-1 (9) 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9, 11-4 
2-1, 3-13 
13-17 (8), 6-9 
5-2, 6-0 
4-1, 0-2 
5-4 (9), 6-7 
3-15, 6-8 (8) 
4p.m. 
Feb.28 
March 4 
March 4 
March .6 
March 6 
March 7 
March 8 
March 9 
March 9 
March 10 
March 11 
March 17 
March 18 
March 21 
March 22 
March 23 
March 24 
March 28 
March 29 
.A.pril 1 
April3 
April 4 
April 5 
April 8 
April 13 
April 14 
April 18 
April 19 
April 21 
April 22 
April 28 
April 29 
May4-6 
May 8-9 
May 10-13 
WILMINGTON (1) Dayton, OH (5th/3rd Field) 
12p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
6 p.m. 
1 p.m. a!Urbana* (2) Urbana: OH 
URBANA* (2) CEDARVILLE, OH 
at Shawnee State* (2) Portsmouth, OH 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
at AMC Tournament Oualiler TBA 
at NCCAA Midwest Regional TBA 
at NAIA Region IX TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
+Eastern Mennonite Classic; Sarasota, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
2006 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4/4106) '1:1. L Pct. '1:1. L I ~ 
Malone 9 3 .750 25 6 0 .806 
Walsh 8 4 .667 13 17 0 .433 
Seton Hill 3 3 .500 16 13 0 .552 
Notre Dame 3 5 .375 12 15 0 .444 
Point Park 3 3 .500 11 16 0 .407 
Saint Vincent 5 7 .417 11 14 0 .440 
Geneva 3 9 .250 13 11 0 .542 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4/4/06) '1:1. !. .Eli '1:1. .L I .Eli 
Rio Grande 6 2 .750 20 12 0 .625 
Mt. Vernon Nazarene 3 1 .750 11 9 0 .550 
Urbana 4 2 .667 21 11 0 .656 
Ohio Dominican 5 3 .625 13 10 0 .565 
Tiffin 4 6 .400 12 17 0 .414 
Shawnee State 2 6 .250 9 15 0 .375 
CEDARVILLE 2 6 .250 10 14 0 .417 
Other Games;,Joday in ~l:leA,MP.~f,~ 
• lndiana)IT(~h at19hioDo~inicp0<(2}, J pro 
~'Capital at1uroan~L(1)d3 ,po:i, ; 
On Deck 
The Yellow Jackets travel to Upland, Indiana to face Taylor 
University on Saturday for a non-conference doubleheader on 
Saturday at noon. The squad returns to Yellow Jacket Field for an 
AMC South Division twinbill on Thursday, April 13 beginning at 2 
pm. 
Today's Game 
The Cedarville University baseball team hosts the Bluffton 
University Beavers in a single non-conference contest today at 
Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contest with a 10-14 record 
after dropping both ends of an AMC South doubleheader yester-
day with visiting Tiffin. Bluffton University, NCAA Ill members of 
the Heartland Collegiate Athletic Conference, is 7-11 including 
three straight losses to Manchester last Friday and Saturday. 
The Yellow Jackets continue to be led in hitting by Matt Totten. 
The sophomore outfielder is batting .385 with a team-high 25 
base hits including two doubles and two home runs. Senior first 
sacker Andrew Noble paces CU with 20 RBl's and 34 total bases 
along with 23 hits. Freshman shortstop Paul Wilson is second in 
hits (24), doubles (5) and stolen bases (5) to go with 31 total 
bases. 
The top returning hitter from last season is junior Richie 
Reeder. The York, Pa. product ranked third on the 2005 squad 
with a .328 batting average and eight doubles. The infielder has 
a .326 average at the plate during his first two seasons in the pro-
gram_ Reeder, batting .350 on the year, is working his way back 
into the lineup after missing 1 O games with a broken hand. 
Freshman Derek Koogler, this week's 
American Mideast Conference Pitcher of the 
Week, leads the staff with a 4.50 ERA. The 
right-handed hurler has three wins while pitch-
ing 26 innings. 
Matt Houchin, a sophomore pitcher/DH, 
also has registered three wins on the mound 
while posting a 4.54 ERA. He leads the pitch- ..____.. ___ __. 
ing staff with 30 strikeouts in 39 2/3 innings Derek Koogler 
pitched. 
The ace of the pitching staff, senior Matt Bonin, is just 1-1 on 
the season with an 8.17 ERA in 25 1/3 innings. 
Bluffton is paced on offense by Riordan McClain. The senior 
outfielder/pitcher leads the Beavers in runs scored (18), base hits 
(28), doubles (5), triples (2), total bases (40) and slugging (.615). 
Sophomore Tim Kay has a team-high 16 RBl's while Tony Moore, 
a sophomore infielder, leads in stolen bases with 7. 
Justin Jones, a rookie left-hander, is off to a solid start on the 
mound with a 3-2 mark, a 3.94 ERA and 24 strikeouts in 29 2/3 
innings of work. 
CU defeated the Beavers 7-6 in 10 innings during the 2005 
campaign. 
Last At Bat 
Tiffin rallied in their final at bat and then defeated the Yellow 
Jackets in extra innings to sweep an American Mideast 
Conference South Division doubleheader on Tuesday afternoon. 
The Dragons coasted in the opener, 15-3, and then shocked CU 
8-6 in eight innings to finish the day. 
Cedarville took a 6-2 lead into the top of the 7th inning of the 
nightcap, but Tiffin came off the mat with four runs on five hits to 
knot the score. The Dragons, 12-17 overall and 4-6 AMC, struck 
for four more hits and two runs in the 8th to win it. Kevin Brown 
and Matt Totten had two hits each for the Yellow Jackets, 10-14 
and 2-6AMC. 
In game one, Tiffin scored seven runs in the 2nd inning and 
then tacked on six more in the 6th to win by the 10-run mercy 
rule. Paul Wilson doubled for one of Cedarville's five hits. 
~ 
#1 
Kiel Boynton 
Prineville, OR 
#9 
Paul Wilson 
Allegany, NY 
#17 
Phil Buben 
Indianapolis, IN 
#24 
Phil Westenbarger 
Bremen, OH 
ii.fib: <)ii.; 
MEET THE 2006 YELLOW JACKETS ~ 
#3 
Tim Hubler 
Elizabethtown, PA 
#11 
Richie Reeder 
York, PA 
#18 
Tyler Owens 
Mansfield, OH 
#25 
Matt Chamberlin 
Bozeman, MT 
#31 
#4 
Jordan Schumaker 
Springfield, OH 
#12 
Matt Totten 
Troy, Ml 
#20 
Matt Bonin 
Patton, PA 
Dan White 
Endwell, NY 
#6 
David DiLernia 
Pittstown, .NJ 
#14 
Alex Pummell 
Morenci, Ml 
#21 
Jordan Siefkes 
Flemington, NJ 
Josh Chamberlin 
Bozeman, MT 
#7 
Derek Woloshyn 
Downer's Grove, IL 
#15 
Jared Griest 
Elizabethtown, PA 
#22 
Brady Workman 
New Castle, PA 
#29 
Zach Hanna 
The Woodlands, TX 
#8 
Derek Koogler 
Vandalia, OH 
#16 
Kevin Brown 
LaSalle, IL 
#23 
Micah Wilson 
Beavercreek, OH 
#30 
Pete Kraus 
Gahanna, OH 
Beaverueel< [j}ff}fj[J[1tl)[J (EJ ~ 
TOOLS & EQUIPMENT 
Ian Johnson 
Denver, CO 
Matt Houchin 
Harrison, OH 
#35 
Andrew Noble 
Franklin, OH 
} 
CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (10-14) 
No Player Pos Ht Wt Yr 8-T Hometown High School Major 
Kiel Boynton p 5-9 165 Sr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 Tim Hubler IF 5-8 145 Jr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Jordan Shumaker IF 6-0 150 Fr R-R . Springfield, OH Northwestern Integrated Social Studies Edu . 
6 David DiLernia IF 5-6 160 Fr L-R Pittstown, NJ Plumstead Christian Undeclared 
7 Derek Woloshyn p 6-0 165 Jr R-R Downer's Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Derek Koogler P/IF 5-8 220 Fr R-R Vandalia, OH Vandalia-Butler Youth Ministry 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 So R-R Allegany, NY Allegany-Limestone Business 
11 Richie Reeder IF 5-8 185 Jr R-R York, PA Northeastern Comprehensive Communications 
12 Matt Totten IF/OF 6-0 160 So R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
14 Alex Pummell C 5-11 205 Sr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-2 180 So R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Business Management 
16 Kevin Brown OF 6-0 180 Jr R-R LaSalle, IL Peoria Christian 
17 Phil Buben C 5-9 155 Jr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian 
18 Tyler Owens p 6-2 160 So R-R Mansfield, OH Mansfield Madison 
20 Matt Bonin p 6-0 180 Sr L-L Patton, PA Cambria Heights 
21 Jordan Siefkes C 5-9 180 Fr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
22 Brady Workman OF 6-0 165 Fr R-R New Castle, PA Shenango 
23 Micah Wilson P/C 5-11 185 Fr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
24 Phil Westenbarger p 6-0 220 Sr R-R Bremen, OH Fairfield Union 
25 Matt Chamberlin OF 5-7 155 So R-R Bozeman, MT Bozeman 
26 Dan White p 6-0 185 Jr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian 
28 Josh Chamberlin C/IF 5-9 180 Fr R-R Bozeman, MT Bozeman 
29 Zach Hanna p 6-5 160 Fr R-R The Woodlands, TX Homeschool 
30 Pete Kraus 1B/OF 6-2 210 So L-L Gahanna, OH liberty Christian Acad. 
OF 5-11 170 So R-R 31 Ian Johnson Denver, Bennett ACS 
P/1B 6-4 215 So L-R 33 Matt Houchin Harrison, OH William Henry Harrison 
35 Andrew Noble 1B/P 6-6 240 Sr L-L Franklin, OH Franklin 
BLUFFTON UNIVERSITY "BEAVERS" (7-11) 
iiJad GollffFJa· "'ii~ffrand~t1't. ,Assist ""f'.Qo~• :l:!rl~ " eltcf':; T;'"'½ ~ .tti ;' x .~1 \ )f¥:· · ~ -'- -'.-:· /Y .· ::.. :.:r · 1~~\: .,r 1: :.-, '!'~10' :.i:' ~,:;~; ~:..: ~·- ~ "I :; 
No Pia er Pos Ht. Wt. Yr. B-T Hometown 
1 T ler Sprun er p So R-R Berne, IN 
2 Anthony Bryant OF/IF So R-R Reynoldsburg, OH Reynoldsburg 
3 Riordan McClain OF/P Sr S-R Upper Sandusky, OH Upper Sandusky 
4 Aaron Krieger p Sr L-L Ida, Ml Ida 
5 Randy Miller p Sr R-R Willard, OH Willard 
6 Tony Moore IF So R-R Elida, OH Elida 
7 Timothy Kay P/DH So R-R Alpharetta, GA Blessed Trinity 
8 Jimmy McMonagle 1B/OF So R-R Ida, Ml Ida 
9 Tony Gerig OF Sr R-R West Unity, OH Hilltop 
10 Chris Bauman OF So L-L Milford, OH Milford 
11 Allan Slabaugh OF Fr R-R Dalton, OH Dalton 
12 Ryan Baightel ss So R-R Wapakoneta, OH Wapakoneta 
13 Tyler Williams OF Fr R-R Lima, OH Lima Senior 
14 Corey Conn IF/P Fr L-R London, OH London 
15 Steve Roberts P/C/1B Fr R-R West Salem OH Ma leton 
16 Justin Penwell IF Fr R-R Washin ton CH, OH Washin ton Senior 
17 Steve Bo ner C Sr R-R Willard, OH Willard 
Psychology and Criminal Justice 
Pre-sem. Bible/Counseling 
Integrated Social Studies Edu. 
Spanish Education 
Sport Management 
Criminal Justice 
History 
Pre-seminary Bible 
Business Management 
Technical Communications 
Undeclared 
Electrical Engineering 
Pre-seminary Bible 
Intl. Business & Global Economics 
Exercise Science 
Exercise Science 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on lhe COR Radio Network 
7:1 5 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
NOW LEASING 
18 Kyle White 3B So R-R Berne, IN 
19 Justin Jones P/1B Fr L-L Washington CH, OH 
South Adams NEW Upscale .~ 
----"--- - ------------------ -----'--------W- a-sh- i-ng_t_o_n_S_e_n_io_r _ ____ I , 2 & 3 , -~ -
20 Greg Sigg 1B/DH So R-R Maumee, OH -c-c----::- ---,,,,-- ---~=-c-c- ---------=---=-=,-----~-=--,---~ - ---M-a-u-m-e=e- --- ----t Bedroom Deer Creek 
-----,,--,-,-- ----=-=-------- ----=---.,-,-- -,--~------ - C_r_e_st_v_ie_w _______ --t ';!'o",;;:; ent . -'?.K .. ~~-~-!-~-· 21 Matt Perkins p Fr R-R Convoy, OH 
23 Lowell W se OF Sr R-R Camden, Ml 
24 William Gerber p So R-R Kidron OH 
..;;;;.;_......c=.c.-'-'---'-'-''-"-'-- - -'-- --- ---- - -'---.cc..c-'----"'"'-'-'~~"'----- - - --'H-'-e:.:s:.::sc.;.;to"-n'-J:...Cc.... _ _ _ _ ___ "For a home and lifestyle of comfort 
.=c____::..:.::.c:.:::.c;...=:=.::c::::...- -...:....----------==--'-'-'-=---== c..:L.:::.:...=--------'K-"i=-dr"'oc:.cnc.:C:::hc.:.:r.::ais:.::ti=-anc:.... ____ --1 and convenience .. " 
25 Curtis Schroeder C Fr 
26 James Hausman p Fr 
27 Deron. Steinke C Fr 
28 Tyler Hill 3B/P Fr 
30 Brandon Freytag P/OF So 
31 Austin Gray 3B Fr 
R-R Shelb, OH 
R-R Milford, OH 
R-R Wa akoneta, OH 
R-R London, OH 
R-R Wapakoneta, OH 
R-R Lewisburg, OH 
Shelb 
's 
Wapakoneta 
Tri-County North 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
ffliiWmV:Wt$W&1¥fWM:~f:ffi',iWMB;~~~JU~wr•m~W'~W~l&n·~~ 
~,~zl 2006 AMC Leaders (thru April 2) ~v,g~,-, 
Hunton, Bart, URB. 
0ubovec, Bob, MAL 
Arata, Rob, GEN 
Consuegra, Danny, SVC 
Yoder, Ari, MVN 
Whitfield, Brandon, SHU 
Hartwig, Jeff, URB 
Mcilvain, Scott, MAL 
Turner, Brandon, MVN 
Moore, Brian, TIF 
Hunton, Bart, URB 
Hartwig, Jeff, URB 
Martin, Matt, RIO 
Stahl, Jarrod, MAL 
Stelzer, Brad, TIF 
0ubovec, Bob, MAL 
Richeson, Troy, MAL 
Mcilvain, Scott, MAL 
Patterson, Scott, URS 
Iacovone, Anthony, URB 
Iacovone, Anthony, URB 
Hunton, Bart, URS 
Golom, Mike, RIO 
Burgos, Richey, MVN 
Russell, Dave, SVC 
Milliron, John, URB 
Daniels, Russell, SVC 
Sito, Jack, NOC 
Branon, Mike, RIO 
Ferro, Matthew, PPU 
Limbach, Jarrod, URS 
Conroy, T.J., SVC 
Workman, Brady, CED 
Hunton, Bart, URS 
Iacovone, Anthony, URB 
Consuegra, Danny, SVC 
Dubovec, Bob, MAL 
Mcilvain, Scott, MAL 
Conroy, T.J., SVC 
Nese, Eric, SHU 
Franks, Phil, ODU 
Nicholas, Jeff, WAL 
Gumpf, Steve, SHU 
AVG . 
.485 
.467 
.456 
.435 
.433 
.430 
.420 
.416 
.415 
.410 
RUNS 
28 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
HR 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
RBI 
39 
29 
25 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
Hunton, Bart, URB 
Patterson, Scott, URS 
Whitfield, Brandon, SHU 
Thamann, Jeff, URB 
Martin, Matt, RIO 
Consuegra, Danny, SVC 
Sito, Jack, NOC 
Iacovone, Anthony, URB 
Arata, Rob, GEN 
Dubovec, Bob, MAL 
Hunton, Bart, URS 
Iacovone, Anthony, URB 
Burgos, Richey, MVN 
Arata, Rob, GEN 
Dubovec, Bob, MAL 
Conroy, T.J., SVC 
Golom, Mike, RIO 
Pomposelli, Dan, PPU 
Whitfield, Brandon, SHU 
Sito, Jack, NOC 
Gibbs, Dustin , RIO 
Lynn, Kyle, WAL 
Nelson, Matt, SHU 
Kidd, Matt, NOC 
Smith, Chris, ODU 
Walker, Dan, MAL 
Chau, Nate, RIO 
Watterson, Brent, RIO 
Cox, Joe, PPU 
Houchin, Matt, CED 
HITS 
50 
41 
40 
38 
37 
37 
36 
36 
36 
35 
SLUG . 
. 874 
.711 
.677 
.671 
.653 
.650 
.629 
.607 
.602 
.594 
so 
45 
37 
36 
35 
34 
33 
31 
30 
30 
30 
~:~-; -'·'. •;;, · ~:·•:,~ •·: '..:..':·.:.:· •::;_· .. ::;go,j,f~~~'-:''/ ,;,:,,~'.- 'ft' , "i-;: T>:0-,,w-:- . ~.'c_.::t$':'jj:• -~~~,f:0 isairt:c1ifoairi1v:erit i ttfu1rrl,l l"1P1team' 11tirffe)r ®· w *~;l4\~ , 
t.rmtlf@\~J/~ ·_tt.,,n:~.@it. . .ll~.tBt:~[}~'-· :~; }F/· -Jil:-,::;:_, '.i:·.-:~~~ liI½h:~~X:r;; t -(:-sf -~/~ 
Smith, Chris, ODU 
Peters, Kyle, MVN 
Walker, Dan, MAL 
Craft, Justin, SSU 
Kidd, Matt, NOC 
L. Dwyer, RIO 
Gibbs, Dustin, RIO 
Schwartz, Nick, MVN 
Sumner, Derek, GEN 
Bartolec, Ed, WAL 
ERA 
0.92 
1.17 
1.40 
1.44 
2.85 
2.89 
2.97 
3.00 
3.00 
3.15 
2006 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 4) 
(All games Sot"ted .by Batting avg) 
·~ 
~ecord: ui-14 ,_,Home: 3-5 Away: 3-4 Neutral: 4-5 Conference: 2-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-AlT PO A E FLD% 
12 To\ten, Matt ..••. .385 24-22 65 10 25 2 0 2 12 33 .508 10 2 11 0 .474 1 1 2-5 42 0 2 .955 
23 Wilson, Micah •.•• .375 7-3 8 1 3 0 0 0 1 3 .375 l 0 3 0 .444 0 1 0-0 1 2 1 . 750 
11 Reeder, Richie ..• .350 14-12 40 6 14 2 0 2 12 22 .sso 7 0 3 0 .438 l 0 1-1 4 19 3 .885 
21 Siefkes, Jordan .. .333 5-0 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 3 0 .333 0 0 0-0 2 0 0 1.000 
14 Punmell, Alex •.•. .320 18-13 so 1 16 0 0 I 12 19 .380 s 0 14 0 .375 1 1 0-0 60 7 1 .985 
19 Noble, Andrew •.•. .311 24-24 74 14 23 s 0 2 20 34 .459 16 4 10 l .453 1 0 3-4 181 s s .974 
16 Brown, Kevin ...•. .305 20-20 59 7 18 l 0 0 6 19 .322 6 1 11 2 .373 l l 3-3 24 0 4 .857 
9 Wilson, Paul .•..• .289 24-24 83 16 24 s l 0 10 31 .373 9 0 8 0 .359 0 3 5-6 31 50 s .942 
/ 4 Shumaker, Jordan. .276 19-10 29 11 8 0 0 0 4 8 .276 2 2 12 0 .364 0 0 3-3 8 19 3 .960 
13 Houchin, Matt ..•. .269 23-22 67 13 18 6 0 0 15 24 .358 12 s 7 0 .417 0 0 4-4 2 12 0 1.000 
6 Dilernia, David .. .261 15-4 23 1 6 1 1 0 2 9 .391 4 0 s 0 .370 0 0 0-0 12 7 1 .950 
22 Workman, Brady ... .257 24-21 74 17 19 4 l 3 8 34 .459 1 2 21 1 .282 1 1 7-7 52 2 2 .964 
3 Hubler, Tim ...... .255 22-19 55 15 14 2 0 0 s 16 .291 3 2 12 2 .317 0 3 3-4 33 48 4 .9,53 
30 Kraus, Pete ....•. .250 5-5 16 2 4 0 1 0 3 6 .375 1 1 s 1 .333 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
8 ~oogler, Derek ... .238 14-9 21 3 5 0 0 0 2 s .238 3 1 3 0 .360 0 0 2-2 10 15 4 .862 
,17 Buben, Phil ••...• .087 11-11 23 0 2 0 0 0 0 2 .087 2 3 s 0 .250 0 0 0-0 47 8 1 .982 
25 Chamberlin, Matth .000 7-1 6 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 1-1 2 0 1 .667 
28 Chamberlin, Josh. .000 6-0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
31 Johnson, Ian ....• .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 o. 0 0 .000 
24 Westenbarger, Phi .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
15 Griest, Jared ..•. .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
18 Owens, Tyler ..... .000 5-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 11 0 1.000 
7 Woloshyn, Derek .. .000 12-0 0 7 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 2-2 0 0 0 .000 
1 B~ynton, Kiel .... .000 6-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 2 .818 
26 White, Dan •..•..• • 000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
29 Hanna, Zach .••... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
20 Bonin, Matt ...... .000 6-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 0 1.000 
Totals .............. . 284 24-24 707 130 201 28 4 10 113 267 .378 83 23 137 7 .375 6 11 36-42 518 223 41 .948 
Opponents .....••...• • 315 24-24 718 184 226 54 6 12 160 328 .457 92 40 106 9 .416 10 18 45-54 523 218 37 .952 
LOB - Team (177), Opp (176). DPs turned - Team (11), Opp (14). IBB - Team (5), Noble 2, Totten 1, Houchin 1, Brown 1, Opp 
(2).Picked off - Workman 1, Pummell 1, Chamberlin M 1, Totten 1, Kraus 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so ZB 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek ... 4.50 3-3 6 3 1 0/0 0 26.0 33 16 13 13 18 s 0 0 107 .308 3 0 0 1 4 
13 Houchin, Matt .... 4.54 3-3 6 s 4 0/0 0 39.2 40 22 20 12 30 7 0 3 156 .256 4 11 0 0 1 
18 Owens, Tyler .•... 6.67 0-2 5 5 1 0/0 0 28.1 31 25 21 12 22 10 0 1 113 .274 2 8 0 1 4 
20 Bonin, Matt ...•.. 8.17 1-1 6 5 0 0/0 1 25.1 30 27 23 21 11 8 2 2 94 .319 6 3 1 3 3 
1 Boynton, Kiel ..•• 8.26 1-2 6 5 1 1/0 1 28.1 36 31 26 10 11 11 3 1 117 .308 0 6 0 1 3 
15 Griest, Jared .••• 9.53 2-1 6 0 0 0/0 1 5.2 s 7 6 7 2 0 0 0 19 .263 1 5 0 0 2 
23 Wilson, Micah .•.. 10.80 0-1 3 1 0 0/0 0 6.2 10 10 8 7 3 4 0 2 28 ' .357 3 1 0 2 0 
24 Westenbarger, Phi 12.71 0-0 6 0 0 0/0 0 5.2 9 14 8 4 5 0 0 0 29 .310 4 4 0 0 1 
19 Noble, Andrew •.•. 21.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 8 7 7 1 2 0 0 2 16 .500 1 2 0 1 0 
26 White, Dan .•....• 27 .00 0-0 s 0 0 0/0 0 2.2 18 19 8 s 2 6 1 0 29 .621 1 0 0 1 0 
29 Hanna, Zach ••••.• 40.50 0-1 2 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 0 0 3 0 1 10 .600 1 0 1 0 0 
Totals .............• 7.61 10-14 24 24 7 1/0 3 172.2 226 184 146 92 106 54 6 12 718 .315 26 40 2 10 18 
Opponents .•......... 5.16 14-10 24 24 10 1/0 1 174.1201130 100 83 137 28 4 10 707 .284 22 23 1 6 11 
PB - Team (7), Pummell 5, Buben 2, Opp (4). Pickoffs - Team (3), Boynton 1, Buben 1, Houchin 1, Opp (5). SBA/AlT - Pumnell 
(24-28), Buben (16-18), Houchin (11-13). Bonin (8-11), Griest (9-9), Boynton (4-6), Siefkes (S-5), Westenbarger (5-5), Owens 
(2-4), Koogler (4-4), Wilson, M. (2-2). 
--------------
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 937-298-4417 • 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Towne Square 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items priced at a dollar! 
~cti ~ f Cedarville t 
Pharmacy 
<?§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c~~:11:1~~~~~~~-
H " . W\VWJl'aljl800Ve·n.ne1 
•• • •-\.,, ·~)., ' ' " ::. ,• • .·er.-" -~~ 
=-'~ FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
"Our Dedication 
Makes the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
